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Časopisi
SOCIOLOGIA RURALIS
Glasilo Evropskog udruženja za ruralnu 
sociologiju
Vol XI, br. 1, 1971.
č l a n c i
Michele Dio-Salitot: Endogamija i eko­
nomski sistem u jednom francuskom se­
lu; Joseph Antinoro-Polizzi: Društveni ti­
povi i strategija razvoja; Gerald E. Klon- 
glan, Georg M. Beal, Joe M. Bohlen i 
Walter E. Coward: Poj movan je i mjere­
nje difuzije inovacija; Joachim Ziehe 
i Andreas Lex: Seosko stanovništvo »bez 
mišljenja«. Analiza istraživanja javnog 
mnijenja Bavarske; Stipe šuvar i Vlado 
Puljiz: Uloga sociologije sela u jugosla­
venskoj agrarnoj politici.
I n f o r m a c i j e
P r i k a z i
Četrdeset knjiga iz opće sociologije, 
posebnih sociologija (osobito ruralne) te 
graničnih disciplina i oblasti.
N o v i j e  i z i š l e  k n j i g e
Spisak od 69 novoobjavljenih knjiga iz
svih socioloških oblasti.
S. šuvar i V. Puljiz:
ULOGA SOCIOLOGIJE SELA U JUGO­
SLAVENSKOJ AGRARNOJ POLITICI 
Autori u navedenoj raspravi, polaze od 
brojnih dimenzija praktičkih primjena 
sociologije sela, te od zadataka agrarne 
politike, pa zaključuju da u našem dru­
štvu ova sociološka disciplina treba da 
da teorijska rješenja i akcione modele 
koji će zahvatiti, s jedne strane, proble­
matiku seljaštva, sela i agrara, a s druge 
strane, društveno-ekonomske baze, pra­
vne i političke nadgradnje i kulture sela.
Vol XI, br. 2, 1971.
Broj je posvećen difuziji tehničko 
-tehnoloških inovacija u seoskim podru­
čjima evropskih, afričkih i azijskih ze­
malja.
Č l a n c i
Harry K. Schwarzweller: Uvođenje trak­
tora u poljoprivredu — Socijalna histo­
rija njemačkog sela; M. Cernea, Gh. 
Chepes, E. Gheorge, H. Ene i M. Lario- 
nescu: Društvenoekonomska struktura i 
difuzija inovacija u zadružnom selu Ru­
munjske; Gabriel Gosselin: Kooperacija 
i širenje poljoprivrednih znanja (anima­
tion) u rajonu Serer (Senegal); Frederick
C. Fliegel, Joseph E. Kivlin i Gurmeet
S. Stekhon: Problemi prenoešnja poruka 
i difuzija inovacija u sjevernoj Indiji.
P r i k a z i  
Recenzirano je 25 skorije objavljenih 
knjiga iz svih područja sociologije, po­
sebno iz sociologije grada i sela.
M. Cernea i dr.:
DRUŠTVENO-EKONOMSKA STRUKTU­
RA I DIFUZIJA INOVACIJA U ZADRUŽ­
NOM SELU RUMUNJSKE 
M. Cernea i dr. izvještavaju o re­
zultatima empirijskog istraživanja pro­
vedenog u dva rumunjska »kolhoza«. 
Ustanovili su da stupanj i brzina šire­
nja tehničkotehnoloških inovacija za­
vise od slijedećih faktora: 1) infor-
miranosti aktera, 2) obilježja općeg 
društveno-ekonomskog sistema, 3) karak­
teristika samih sela, 4) društvenih obi­
lježja pojedinaca, 5) racionalnosti po­
našanja pojedinaca u okviru zadružnog 
privređivanja i 6) od tipa interesa za 
inovacije.
Vol. XI, br. 3, 1971. 
č l a n c i
Dieter Goetze: 'Kultura siromaštva’ i 
društvena stvarnost — Zbogom teorijo; 
J. Arwel Edwards: životnost patuljastih 
naselja u seoskim područjima — Slučaj 
sjeveroistočne Engleske; M. I. Pereira 
de Queiroz: Evolucija društvene struk­
ture brazilske poljoprivrede; Mircea Ma- 
lita: Poljoprivreda u 2.000-oj godini.
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I n f o r m a c i j e
P r i k a z i  (19 knjiga)
N o v i j e  i z a š l e  k n j i g e  (popis 37 
knjiga)
D. Goetze
»KULTURA SIROMAŠTVA« I DRUŠTVE­
NA STVARNOST — ZBOGOM TEORIJO
U raspravi o teoriji »kulture siroma­
štva «D. Goetze polemizira sa njenim 
tvorcem Oscarom Lewisom, pobijajući 
njegovu osnovnu pretpostavku, da je 
kultura siromaštva transkulturno homo­
gena. Goetze se poziva na iskustvena 
istraživanja u Latinskoj Americi koja 
odbacuje navedenu pretpostavku i u ra­
spravi, traga za logičkom Lewisovom 
greškom.
Vol. XI, br. 4, 1971.
Broj je posvećen poljoprivrednim pro­
blemima Evrope, a pripremljen je za 
potrebe radnog sastanka Evropske ko­
misije za poljoprivredu (ECA) FAO. Na­
slov osnovnog referata oko kojeg su se 
okupili diskutanti, bio je: »Društvena 
situacija starih ljudi u seoskim podru­
čjima«. U ovom je broju još prikazana 
21 knjiga i lista od 40 skorije objavlje­
nih socioloških djela.
Vojislav Đurić
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Vol. 38, br. 4, kolovoz 1973.
Whitney P o p e :  Klasično o klasičnom: 
Parsonsova interpretacija Durkheima; 
Siamak M o v a h e d i  i Richard H. Og­
l e s :  Aksiomatska teorija, informativna 
vrijednost suda i »pravila derivacije u 
svakidašnjem jeziku«; Robert E. Co- 
1 e : Funkcionalne alternative i ekonom­
ski razvoj: Empirijski primjer stalne 
zaposlenosti u Japanu; Barbara J a c o b ­
s o n  i John M. K e n d r i c k :  Obrazo­
vanje i pokretljivost: Od zaslužnosti do 
našlijednosti ; Paul R i t t e r b a n d  i 
Richard S i l b e r s t e i n :  Grupni neredi 
u državnim školama; Bruce H. M a y- 
h e w :  Veličina sistema i vladajuće eli­
te; Maximilian H. von B r o e m b s e n  
i Louis N. G r a y :  Veličina i vladajuće 
elite: Posljedice rasta sistema na struk­
turu moći; David A. S p e c h t :  Veličina 
sistema i strukturalna diferencijacija u
lormalnim organizacijama: Alternativni 
granični generator; Jonathan K e l l e y :  
Kauzalni lančani modeli za socioekonom­
ski uspjeh.
Komentari.
Whitney Pope:
KLASIČNO O KLASIČNOM: Parsonsova 
interpretacija Durkheima.
Parsonsovo tumačenje Durkheimovog 
djela, koje je on prvi puta iznio u svom 
radu Struktura društvene akcije, ne­
sumnjivo je najutjecajnija interpreta­
cija koja se dosad pojavila na engle­
skom jezičnom području. Parsons poku­
šava dokazima potkrijepiti Durkheimov 
pomak od pozitivizma prema voljnoj 
teoriji akcije i idealizmu. Po mišljenju 
W. Popea on u tome ne uspijeva. Par­
sonsova interpretacija često je jednako 
toliko u službi njegovih vlastitih pogleda 
koliko i Durkheiimovih. Autor ispituje 
Durkheimovu teoriju u svijetlu njego­
vih težnja i pretpostavka te otkriva 
ozbiljne pogreške u Parsonsovoj analizi.
Vol. 38, br. 5. listopad 1973.
Allan M a z u r :  Unakrsna usporedba sta­
tusa u malim utvrđenim grupama; John
H. K u n k e l  i Richard H. N a g a s a -  
w a : Behavioristički model čovjeka: pri­
jedlozi i implikacije; H. W. S m i t h :  
Interpersonalna razvojna dinamika kroz 
djetinjstvo; Roberta G. S i m m o n s ,  
Florence R o s e n b e r g  i Morris R o- 
s e n b e r g :  Poremećaj predodžbe o se­
bi u pubertetu; Mary R. J a c k m a n  i 
Robert W. J a c k m a n :  Jedna interpre­
tacija odnosa između objektivnog i su­
bjektivnog statusa; Edna B o n a c i c h :  
Teorija posredničkih manjina; Albert I. 
H e r m a l i n  i Reynolds F a r l e y :  Mo­
gućnost stambene integracije u gradovi­
ma i predgrađima: Posljedice nesugla­
sica; William R. M o r g a n  i Terry Ni­
chols C l a r k :  Uzroci rasnih nemira: 
Tumačenje na razini pritužbi; Robert 
B r a n n o n ,  Gary C y p h e r s ,  Sharlene 
H e s s e, Susan H e s s e l b a r t .  Ro­
berta K e a n e ,  Howard S c h u m a n ,  
Thomas V i c c a r o  i Diana W r i g h t :  
Stav i akcija: Terenski eksperiment
pridružen općem popisu stanovništva; 
J. Allen W i l l i a m s , J r . ,  Nicholas B a b ­
c h u k  i David R. J o h n s o n :  Dobro­
voljna udruženja i manjinski status: 
komparativna analiza Crnaca, Meksika­
naca i Angloamerikanaca.
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